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ñNTEQUERfl NO DEBE 
D E J ñ R S E ñRREBfiTflR 
SU INSTITUTO — 
LA voz de alarma que en nuestro ante-rior n ú m e r o lanzáramos, para llamar 
la atención de todos respecto a la re-
ciente di.sposición de! Mir is te i io de Ins-
trucción Pública que viene a anular, ya 
que no a suprimir de una plumada, 
nuestro querido Instituto, tuvo eco y 
acogida entusiasta, como no podíamos 
menos de esperar. 
Se han cursado telegramas y cartas 
por el Ayuntamiento y partidos políti-
cos tanto a la Superioridad como a los 
diputados de la provincia y personalida-
des representativas de Málaga y Madrid, 
y sabemos que a algunos de esos perso-
najes se les han dicho ias cositas ciaras.... 
pues desde que obtuvieron la lucida y 
decisiva votación que en «bandeja de 
piata» les sirvió el antiguo distrito de 
Aniequeroí, no se han vuelto a ocupar 
de ésta para nada. 
La excitación producida entre los 
alumnos del Insí imto y tanto o más 
lógicamente en sus padres, que son a los 
que más directa y vivamente perjudica 
la disposición ministerial, se exteriorizó 
prontamente y culminó en unainicicítiva: 
la de celebrar una asamblea de padres 
de famili-i para manifestar su respetuosa 
pero enérgica protesta por los derechos 
que se lesionan con el aludido decreto, 
y pedir la elevación de categoría de 
nuestro primer centro de en-eñanza. El 
acto se verificó como a seguido reseña-
dos; pero antes hemos de congratular-
nos aquí de que a la reunión asistieran 
tnás personas de las que habitualmente 
estamos acostumbrados a ver concurrir 
a reuniones de «fuerzas vivas», y esto 
Prueba que el problema suscitado afec-
ta a numerosos individuos y ocasiona 
graves p. rjuicios a infinidad de padres 
de familia, porque la mayoría de éstos, 
pocos medio: económicos , aprove-
cnaron la faciidad que Íes. brindaba 
contar con Instituto en la localidad para 
Qar a sus hijos una enseñanza superior, 
V ahora se encuentran ante la disyuntiva 
ae Suspender esos estudios porque no 
pueden atender a los gastos que a q u é -
llos precisan para cursar y examinarse 
fuera. Además se va a producir otro 
perjuicio lamentabil ísimo, y es el de los 
muchachos de familias humildís imas y 
muchachas del Asilo de Huérfanas a 
quienes el Ayuntamiento y la Caja de 
Ahorros costeaban libros y matriculas, 
y los cuales quedarán en total desam-
paro para continuar el estudio del Ba-
chillerato porque no podrán ir a exami-
narse a otros Institutos. 
Se trata, pues, de an verdadero pro-
blema de interés general para la locali-
dad, pues los que aun no tengan hijos 
que puedan cu sar en el Instituto, po-
drán alguna vez precisar de ese cendro 
directa o indirectamente, ya que el mis-
mo favorece también a la población por 
cuanto ios numerosos estudiantes foras-
teros que al mismo as-isten como alum-
nos oficiales o libres reportaban ingre-
sos en fondas y otros muchos estableci-
mientos. 
Por todo ello hemos de excitar a 
todos a que se unan y alienten y ayuden 
por todos los medios esta campaña en 
defensa de nuestro Instituto, para que 
no nos lo arrebaten, como la Zona, 
pues es un hecho evidente que Ánte-
quera tiene malos padrinos y todas sus 
peticiones de cosas justas y necesarias, 
hechas ai Estado se pierden en la mara-
ña burocrática por falta de valedores en 
¡a capital de la Repúb ica y por desidia 
de ciertos primates políticos que nada 
hacen por la primera población de la 
provincia malagueña. 
* * * 
ASAMBLEA DE PADRES 
DE FAMILIA : 
En la noche del miércoles se celebró 
en el salón bajo del Ayuntamiento una 
numeros í s ima reunión convocada por 
una comisión de padres de alumnos de 
nuestro Instituto, presidiendo el acto 
don Antonio Muñoz . Rama, que en 
unión del también maestro nacional don 
Alberto Prieto Canseco, han sido inicia-
dores de esta asamblea. Asisten además 
el diputado a Cortes don Bernardo 
Laude Alvarez y varios concejales de 
las distintas minorías del Ayuntamiento 
en calidad de interesados también en eS 
objeto de la -eunión. 
El señor Prieto Canseco saluda a los 
presentes y les agradece su asistencia 
que por lo numero a ha de servir de 
aliento para esta campaña. Dice que el 
problema ocasionado por el reciente 
decreto de In trucción pública ha pro-
movido grandes comentarios y exci-
tación en la ciudad y por ello se hiza 
preciso plasmar en un acto y una orga-
nización de los interesados la protesta 
de éstos, lo que le llevó al señor M u ñ o z 
Rama y a él a recabar la iniciativa a 
pesar de su insignificante represen-
tación y valía, pero conseguido su ob-
jeto ahora la a>amblea es la que debe 
dar forma a los acuerdos que procedan 
para llegar al éxito que deseamos. Ter-
mina excitando a to ios para que con 
el mayor i n k r é s trabajen en cst * cues-
tión tan importante para la enseñanza de 
sus hijos y por ello mismo para é l 
progreso ¡üe 'a cultura local. 
El abogado do i Manuel León Sor-
zano felicita a los iniciadores del acto y 
llama la atención sobre UJÍ punto pr in-
cipalísimo del d creto, y es PJ que i n -
fringe disposiciones anteriores, que son 
derechoj qu.; tienen los alumnos ma-
triculados en Ju -io y que h m de exa-
minarse en Septiembre, creándole a 
io? pa ires que como él tienen varios 
hijos estudiando un verdadero pro-
blema ai t- ner que llevarlos a otra-
población. Por ejlp cree que se debe 
elev rr respetuosa protesta y pedirse en 
primer el lugar el reconocimiento de 
ese derecho. 
Sfguidamente, el señor Laude ma-
nifiesta que al tener conocimiento de 
la disposición muristorial, desde Má-
laga donde se ha.laba dirigió varios 
telegramas a Madrid en peticición de 
S E Al ñ M I L k 
establecimiento de dos puertas 
con vivienda interior, en calle 
Lacena, n.0 60 , frente a calle 
Chimeneas. 
Darán r azón en las Oficinas del 
Garage Alameda. 
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que este Instituto sea elevado a Na-
cional. Se pone a disposición de la 
asamblea para cuanto crea pre iso 
hacer, y pide que el acto no se reduzca 
a dirigir unos teiegremitas que no son 
nada si no les siguen oirás manifes-
taciones de la opin ón que den fuerza 
a las gestiones que puedan hacer ¡os 
diputados. Repite sus ofr^cimien.os 
de hacer todo lo que le sea posible 
para conseguir la deseada elevación 
de categoría del Instituto y se brinda 
a presentar al ministro a la comisión 
que se nombre si se estima preciso que 
ésta vaya Madrid. 
El señor Rojas Pérez se congratula 
de estos ofrecimientos de! s ñor Lsude 
y dice que hay que recabar el con-
curso de los demás pueblos in í - resados 
<n la existencia de este Instituto; cuya 
supresión, por un golpe dH azar, fa-
vorecerá a Ronda, que también tuvo 
ia suerte de conservar su zona militar, 
«nientras se suprimía la de Antequera. 
Su sentido parecido se expresan los 
señores Sánchez Puente, G ó m e z Cobián 
y otros, siendo de destacar las suge-
íencias del joven presidente de la Fe-
derac ión de Estudiantes don Daniel 
Cuadra Burgos que llevó la voz de 
los jóvenes interesados, especialmente 
de los más perjudicados, que son los 
empleados y obreros que estudian 
como libres por ten^r que trabajar 
durante el día y si bien ven en el 
decreto la ventaja de que se ^barsten 
los libros de texto, al obiigársr les a 
trasladarse a otro Instituto se les per-
judica en mayor cuantía de lo que se 
prt tende favorrcérseU s. 
O ídas todas las opiniones se apro-
baron unas conclusiones encaminadas 
a pedir apoyo del Ayuntamierto, de 
los representantes en Cortes, de los 
pu blos interesados, dir igir teUgramas 
|r cartas y h a c r otras gestiones. p»ra 
cuyo desarrollo se des ignó una Comi-
sión con les siguientes señores: 
Don Antonio Muñoz Rama, don 
Aiberto Prieto Catiscco, don Juan 
Íimf nez Vida y don jo^é María Cuadra Tázqu^z, por tos padres de fbntilt»; 
don D m i e l Cuadr?» Burdos, por los 
«studiantes; y don José Muñoz Burgos, 
por 'a Prensa toca!. 
Esta comisión ha comenzado in-
mediatamente sus trabajos que por su 
Activo desarrollo y entusiasmo con que 
los lleva d.'bf n v- rse secundados por 
todos y coronados por el éxito. 
i s c : t i i f : - 2 % 
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\7IDñ mUNICIPñL 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo, asistiendo los 
señores Aguilar, Ríos, Cuadra, Ruiz, 
Tapia, Vidaurreta, Moreno, Prieto, 
Velasco, S^nz, tuque, Villalba, Pérez, 
Carrasco, Rubio y Carrillo. El secreta-
rio señor Pérez Ecija, el interventor 
señor Sánchez y el oficial señor Torres. 
Se aprueba el acta anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
La excesiva extensión de esta sesión, 
que duró desde las diez a la una y me-
dia de la madrugada, nos obliga a 
abreviar la reseña. Por el'o diremos 
que el señor Luque hizo varios ruegos, 
el más importante en queja de que se le 
achaque a él la negativa de dar trabajo 
a los obreros que lo solicitan para 
indisponerte con ello?, y otro sobre los 
agujeros de las aceras de la Alameda, 
asegurando que la reparación del alum-
brado va a costar más que la instala-
ción; y el señor Vidau'reta Insiste en 
que se le p?gue algo a las Htrmanifas, 
que se le informe sobre el asunto de la 
Casa de Correos, y prrgunfa si el terre-
no en que se cor struje el retrete del 
paseo es de ia propiedad del Ayunta-
miento, cosa que ef alcalde ignora y 
ofrece i r i o t m i t a t i También hablaron 
el señor Sanz, pata convencer al señor 
Vidaunet i de que no pertenece a la 
Junta de Rt panimiento vino a una de 
las eva'uat» riHS p^iroquiales; y el señor 
Vi» alba para p dir que vuelva al Ayun-
tamiento un escrito s» b«e el que la 
comisión no ha informado en el plazo 
regí amen ta l i o . 
ORDEN DEL DIA 
Se Incorporan a! mismo varios escrl-
tos, de jándose para la próxima una 
propuesta de transferencias. 
Se empiezan a leer las cuentas, y el 
señor Luque hace una aclaración de 
por qué vota en contra de todas las que 
no sean de jornales, porque no tiene a 
la vista el presupuesto para ver las 
LA REGIA de Ca lzados G A R A C H 
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consignaciones. Se le dice que está en 
impiesión el presupuesto, y pide se 
ac?be pronto. 
El señor Villalba dice que como no 
se le atiende en la petición de un deta-
lle para comparar lo gastado en la 
Farmacia Municipal, va a tener que 
votar en contra de las facturas de medi-
camentos. El señor Moreno pregunta 
que sí tny Farmacia Municipal, pues 
está pr rh ib ido y la del Hospital no 
puede despachar recetas de ia Benefi-
cencia. Hay discusión sobre otras fac-
turas del Laboratorio, pues resulta en 
entredicho el señor Ruiz al afirmar el 
alcalde que la inspección que tiene 
delegada aquél es sólo para el Hospital 
y no para el Laboratorio, y el señor 
Moreno pide conste así en acta. El señor 
Rubio, por haber estado ausente, ignora 
ia marcha del Ayuntamiento y pregunta 
como está el pago de empleados. E l 
alcalde dice que los que cobran setna-
nalmente están al corriente, pero que a 
los que cobran por quincenas o meses 
se le deben dos o tres. El señor Luque 
dice que son tres o cuatro quincenas o 
meses lo que se les debe. En vista de 
ello, el señor Rubio hace constar su 
voto en contra de los gastos diferibles. 
Se aprueban, pues las cuentas consig-
nándose esos votos contrarios. 
La que q u e d ó sobre ta mesa en la 
anterior, viene ahora informada por el 
arquitecto, y el señor Luque la impugna 
como entendido en hierros, por pare-
cerle excesiva. Se discute y se aprueba, 
con el voto en contra de !a miñona so-
cialista, y con la aclaración de que la 
minoría popular agraria U aptueba bajo 
ia responsabilidad de' técnico. 
Se lee solicitud del funcionado admi-
rústr&tivo s*ftor Torres Zurita en súpl i -
ca de que se le nombre profesor de la 
clase de Matemát icas de ta Escuela de 
Artes y Oficios, sin sueldo. Después de 
alguna discus ión, se acuerda pase a in-
forme de la comisión correspondiente, 
y que se pida a éata resuelva otras pe-
ticiones pendientes, proponiendo la 
reorganización de dicho centro para et 
curso próximo 
Leído recurso de reposición que in-
terpone don Jo>é Duráa Frías, se acuer-
da ratificar ta anterior denegac ión . 
Se lee una solicitud de varios farma-
céut icos para que se tes conceda auto-
rización a fin de despachar las receta» 
de la Beneficencia domiciliaria, 
E l se ñor Rios y Moreno piden se les 
autorice, de acuerdo con lo legislado 
en la materia. También el señor Luque 
está conforme, y pregunta si ahora los 
acogidos a ia Beneficencia podrán ir a 
la farmacia que quieran, y se le dice que 
sólo a las que lo han solicitado. Ei señor 
Carrillo protesta por entender que las 
medicinas de la Farmacia Municipal son 
de más confianza que las que serv ían 
las particulares y cita algunos casos, 
discutiendo con el señor Luque. El 
señor Moreno da a leer una disposición 
que hace ver el derecho que asiste a los 
solicitantes, y en vista de ello se acuer-
da acceder a ia petición de tos mi^mo». 
E l arquitecto municipal denuncia el 
í 
estado ruinoso de algunos puentes de 
caminos vecinales, y se acuerda que 
formule presupuesto de reparación, 
seña lando los de más urgencia, para ver 
de proceder a su inmediato arr eglo. 
Se accedt: a conceder exención en el 
pago del arbitrio de aguas a la Caja de 
Ahorros. 
A solicitud de don Angel Walter, se 
le nombra interinamente para la l impie-
za y arreglo de las máquinas de es-
cribir. 
Concédese un socorro a Teresa Fer-
nández López. 
Se lee moción del alcalde dando 
cuenta de una visita de inspección del 
jefe de la Guardia civil ai cuartel de la 
misma y acerca del alojamiento de las 
fuerzas del Tercio móvil , y proponiendo 
que ínterin se puede acabar el pabellón 
para los guardias casados se les abonen 
250 pesetas mensuales como gratifica-
ción por casa, y que se solicite el 
aumento de renta del cuartel a 500 pe-
setas mensuales. El señor Villalba ratifi-
ca el criterio de la minoría socialista 
de que el pabellón nuevo se acondicio-
ne para un grupo escolar. Al señor 
Cuadra le parece muy acertada la mo-
ción y pide se apruebe. El señor Vidau-
rreta también da la conformidad de su 
minoría. El señor Luque se muestra 
contrario al aumento de fuerza de la 
Guardia civi l , ya que el pueblo de A n -
tequera es pacífico y sobra con la que 
hay. Finalmente, se aprueba la moción. 
Es aprobada la propuesta de distri-
bución de fondos del mes. 
Se lee un escrito del alcalde propo-
niendo la reforma del reglamento de 
régimen interior en el sentido de que la 
sección de ruegos y preguntas, que 
hasta ahora figura al principio de las 
sesiones, y por su extens ión ocasiona el 
que los concejales lleguen cansados a 
los asuntos que figuran en el orden del 
día, se traslade al final de la sesión. El 
señor Cuadra lo cree conveniente, ya 
que en todas partes se hace asi y este 
Ayuntamiento es una excepción. El 
señor Luque se manisfiesta en contra; 
pero como a ello no hay más oposicio-
nes, se acuerda de conformidad con la 
propuesta. 
DEBATE INTERESANTE SOBRE 
EL INSTITUTO 
Se da lectura a un escrito de la comi-
sión de padres de familia pidiendo el 
apoyo del Ayuntamiento, en la defensa 
del Instituto, según damos cuenta en 
primer lugar de este número . Los s e ñ o -
res Ríos y Ruiz piden se apruebe en 
todas sus partes la propuesta. El señor 
Cuadra la ve también muy acertada, 
pero tiene que hacer constar que el 
Ayuntamiento se ha adelantado a esas 
gestiones, pues tiene hecha desde hace 
tiempo la petición de que el Instituto se 
«leve a Nacional, y desde el momento 
Que c0nocjó |a nueva disposición del 
Ministerio, por la Alcaldía se han reite-
rado las gestiones. El señor Villalba 
«Urna que no se ha puesto bastante 
caloren las solicitudes anteriores, tal 
vez porque a algunos interesados les 
A L M A C E N D E 
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conven ía siguiera como elemental, y 
cree conveniente que las gestiones sean 
más calurosas y se haga saber que la 
petición no ha su<gido ahora sino que 
ya estaba hecha anteriormente. El señor 
Cuadra insiste en que cuantas veces ha 
ido a Madrid una comisión y él perso-
nalmente, se han reiterado las gestiones 
en el mismo Ministerio, 
El señor Vidaurreta dice que el pro-
blema hay que plantearlo como es en 
realidad, esto es, en el terreno político. 
Asi lo ha entendido la comisión de pa-
dres de familia al dirigirse a todos tos 
partidos políticos y a los diputados. 
Pero el asunto tiene una clave y ésta 
está en el partido radical, al que, por lo 
tanto, co r responderá la responsabilidad 
si no se consigue el resultado favora-
ble, y por el contrario para él setá el 
lauro si obtiene el triunfo. Por todos se 
asegura que la clave está, en el señor | 
Armasa, y por ello cree que el repre- ! 
sentante del Ayuntamiento en la comi-
sión de padres de familia debe ser el 
señor Aguílar, como mayor autoridad y 
prestigio en el partido radical y de i n -
fluencia personal cerca del s eño r Ar- i 
masa. El señor Villalba dice que el señor 
Vidaurreta ha hablado con toda claridad 
y que la realidad es que el partido radi-
cal es quien tiene que exigir la conver-
sión del Instituto en Nacional, pues de 
no conseguirlo sobre él pesará la v i n -
dicta pública. 
El señor Cuadra se congratula que de 
el debate sea de altura y reconoce que 
estando en el poder, al partido radical 
le corresponde la responsabilidad del 
asunto; pero recuerda que desde la lle-
gada de la República se han sucedido 
los Gobiernos de distinta tendencia, y 
que a todas las gestiones anteiiores se 
han apuesto unos imponderables que 
pesan aún impidiendo la elevación de 
categoria del Instituto de Antequera. 
Ofrece en nombre del partido radical 
hacer todo lo posible y si esos impon-
derables están sólo en la capital a l l í 
p lantearán la cuest ión echando toda e t 
agua al molino, pues antes que los i n -
tereses de partido están los de Ante-
quera. Daclata que siendo el señor Ar^ 
masa susbsectetario de Instrucción P ú -
blica le ofreció que para Octubre se r ía 
N cional este instituto, y si no se hace 
seiá por pes^r otras fuerzas en contra-
rio. Como «¡i asuníu es tá por encima de 
los partidos, espera que todos a p o r t e » 
su ayudM a! partido radical. 
El señor Moreno dice que este es un? 
día en que el Ayuntamiento se ha des-
pose ído le pasiones partidistas y d e b e » 
descubrirse las actuaciones sub te r rá -
neas a que se ha aludido. El señor C a á -
dra alude a Ion intereses creados de 
Málaga y Rvjnd i y el st ñor Vidaurreta 
recuerda que H señor Armasa es p ro-
fesor del l Hti tu 'o de Maiaga. 
En resuinen oe la discusión, las mi-
norias popular y socialista se o f r e c e » 
al partido radical y el señor Cuadra, en 
nombre de éste, acepta el emplazamien-
to contando con que todas las colabora-
ciones sean leales. 
Seacueida, pues, aprobar las propo-
siciones de la comisión de padres de 
familia, nombrar ai señor Aguilar pa r» 
unirse a la misma y sufragar los gastos 
de viaje a Madrid. 
Tras otros asuntos de menos impor-
tancia, se levantó ta ses ión, 
* 
A C L A R A C I Ó N 
En la reseña de ta sesión anterior,, 
aludiendo a la discusión del expediente 
al señor Cortés , se decía que el s eño r 
Ríos creía que el servicio de Beneficen-
cia se llevaba catastróficamente. El inte-
resado nos ruega aclaremos que se 
refería al funcionamiento del N e g o c i a d » 
correspondiente, no al servicio de 
Beneficencia, propiamente dicho. 
Con mucho gusto hacemos la aclara-
c ión. 
— PIffina 4.* E L S O L DE ANTEQUERA 
EQUIDAD V J U S T I C I A 
DEL AUXILIO ñ L ñ 
AGRICULTURA 
Creemos hab^r demostrado cn el 
art ículo anterior lo posibie y fácil del 
auxil io económico a la Agiicultura. Nos 
parece igualmente fuera de duda la 
justicia y conveniencia del mismo, ya 
que de una parte es merecido r^ado lo 
esencial de la función que para la vida 
nacional realiza, y de otra su influjo 
«obre el bienestar de tridas las clases 
fcociaies, pero muy especialmente sobre 
la obrera. 
Finalmente, ya que no desarrollados 
en los estrechos limites de un artículo, 
• o r su naturaleza reducido, ftí queda-
oan insinuados en las rzones que 
apoyaban loa conceptos expuestos, su 
no oposición a ningún Interés lejíiimo. 
Mas porque no quepa duda de esto 
úl t imo, y para evitar dudas que pudie-
tan suscitar dificultades, queretnos adu-
cir algunas consideraciones que lo 
corroboren. Podría parecer que al pro-
poner la creación de una moneda espe-
cial avalada por el Estado, valedera por 
el ciclo de p roducc ión de ta cosecha 
Aumentado en el tiempo necesario para 
Sa venta norma! de ta misma y con la 
que el labrador hab íadea tende r asus ne-
cesidades hasta su realización, se creaba 
una competencia «I billete que habí? de 
perjudicarlo, supuesto que aqué! a no 
liabía de devengar interés. Esro ú ' t imo 
es evidente, pero no es cierto que sea 
leji i imo el interés perjudicado. Mas 
a ú n , afirmamos que d interés común 
liabía de salir altamente beneficiado. 
Para ello discúrranlo.* sobre la natu-
rítleza del dinero. Este, y no ya bajo el 
aigno del biüete , la moneda papel, for-
ma atenuada por cierto de su materia, 
sino en esencia considerado, como oro 
e plata, no debe moratmente ganar inte-
í é s , supuesto que de por sí r.-o produce 
uti l idad a'guna. La utilidad proviene del 
empleo que hace e! hambre de él, me-
l l an t e su actividad. Es é í t e y no aqué l 
quien convierte su p ^ i v i d o d en ele-
mento activo o de l i q m z s y por consi-
guiente ccbf»r UÍI rédi to o Interés es 
tanto como imponer en t ' ibuto el tra-
bajo del hombre. Mas poique esa acti-
vidad en panoipio la pueden emplear 
todos, de aquí que aquel que se priva 
de elia para cederla mediante la condi-
c ión necesaria para su uso, el dinero, 
t n favor de otro y atendido el riesgo 
qve t i prés tamo impiiea de posibles 
pérd idas , en una palabra, por las razo-
nes que ios teólogos llaman extrínsecas 
es admisible en determinados casos que 
el dinero gane dinero. Si, pues, el tédi-
to no es esencial al uso del dinero, ev i -
dente es que el Estado no está obligado 
A crear esas condiciones extr ínsecas 
P E R F U M E S a granel 
E L . tVIEJOR S U R T I D O 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
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A G E I I N J C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L , 
unco mroiEURio de espasa 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés mód¡có.=Facu!tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O S . 4- T e l é f o n o , 2811 
que pueden hacer lícito su empleo, 
antes por el contrario, su misión le 
obliga a atenuar ya que no alcance a 
eliminarlas por completo, supuesto que 
ello remueve los más poderosos obs-
táculos que se oponen al des?rrol o de 
las actividades económicas , y he aquí la 
demostrac ión de la segunda afirmación 
que hacíamos; el beneficio del intefé» 
c o m ú o . En efecto, q u é duda c^b? de 
que si el agrícuitor encuentra a su dis-
posición y sin interés cuanto numerario 
necesite para realizar de una manera 
oportuna y adecuada todas tas opera-
ciones que el cultivo de la t i m a re-
quiere, la producción habria de hacerse 
en las mejores condiciones de abundan-
cia y economía , compatibles con su 
propia y robusta conservac ión . Pero 
no es esto sólo; mayores bienes zún se 
h^b ' ían de f;bi«ner# y sob íe ehos que-
remos llamar la a tención. Ya hemos 
visto c ó m o esa ayuda del Estado al 
labrador, ese aval de la moneda conque 
és te habria de atender a función tan 
primordial como la de producir en 
aquellas ópt imas condiciones a que 
acabamos de aludir, no había de correr 
peligro alguno, ya que a medida de su 
empleo se ibs creando una riqueza en 
&u garantía muy superior a su costo, 
pero esto que podr íamos deur es el 
resultado u beneficio natural del plan 
propuesto, no es el único; por repercu-
sión sobre el mercado del dinero se 
producí i ía automát icamente para aque-
llas actividades en las que el cobro del 
interés es té indicado, una reducción 
considerable de és te , ya que desplazado 
el prés tamo del ancho campo (nunca 
mejor empleada la figura) que le ofrece 
la tierra, forzosamente se habria de pro-
ducir ese resultado con la consiguiente 
apertura de nuevas esferas de actividad. 
Compárese lo que significan los tipos 
de interés corriente para el préstamo a 
corto plazo. Aplicado a la agricultura. 
cuando su ciclo de evolución requiera 
tres y cuatro renovaciones, cubre el seis 
y el ocho por ciento, con lo que en 
otros países es corriente del dos o dos 
y medio. No fuese otro que este el re-
sultado y ya habría motivo y causa sufi-
ciente para su empleo. Sí a ello unimos 
los que por modo directo producir ía , su 
apiieación ya es inexcusable. 
Pero queremos ahondar todavía más 
en la cuest ión supuesto que como que-
da demostrado, -lo propuesto no ataca 
ningún interés iegítimo, ¿ p o d e m o s decir 
de igual modo que ha cump'ido el Esta-
do sus deberes por lo que hace a la 
justicia? Ya es sabido que toca espe-
cialmente al mismo la disbibutiva por 
la que reparte equitativamente las cár-
gasela lega por laque d i s t i buye los 
beneficios en justicia y sin preferencia. 
Por lo que toca a ta primera, en nada 
se roza con la misma, ya que no se 
trata de una posición sino de una ayu-
da que nada cuesta y de la que 8 la 
postre todos :ja en b tnéf ic iados . En 
cuanto a la segunda, ún icamente se 
podif i decir que era infungida cuando 
el auxil io de que se trata se reclamase 
como un privikígio, pero no se trata de 
eso, se pide en rréi i tos de justicia cuyas 
pruebas se han aducido y nada impide* 
antes bien va en ello implícito, que si 
otra esfera de la Economía se encuentra 
en igualdad de condiciones, y aun le 
supera, tenga derecho por igual título a 
dicha protección. 
Continuaremos estudiando aspectos 
parciales de esta importantísima materia. 
X . X. X . 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este per iódico está de venta en Mál; ga. 
en la Librería Rivas, calle Lafios, 2. 
£L SOL D E AN'i h g u e N A 
N O T I C I A S 
B O D A 
El pasado domingo, ante el altar del 
Señor del Mayor Dolor, de la iglesia de 
San Sebastián, tuvo lugar a las cinco de 
la tarde el enlace matrimonial de la 
señorita Ana Orozco Aragón, con el 
joven don Francisco Cabello Sola. 
Bendijo la unión el tío del novio, don 
Francisco Sola Avilés, pár roco del Sa-
grario, de Málaga, y fueron padrinos 
don Rafael del Pino Paradas y la seño-
rita María Rubio. 
De testigos firmaron el acta don 
Rafael Artacho Artacho y don Juan 
Aguilera Castillo. 
Después del refresco con que fueron 
obsequiados los invitados, la feliz pare-
ja marchó a Ronda, y desde allí a Ceuta, 
en cuya población fija su residencia. 
Enviamos al nuevo matrimonio nues-
tra enhorabuena. 
ENFERMOS 
Se encuentra muy mejorada, después 
del aborto sufrido, la señora doña Do-
lores Muñoz Labrador, esposa de nues-
tro estimado amigo el empleado del 
Banco Central don Antonio López. 
Des3amos su completo restableci-
miento. 
" Z O T A L " Des in fec t an t e 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz su 
primera hija, doña Dolores Pérez Rosa-
les, esposa de don Juan de la Fuente de 
la Cámara, ingeniero industrial que 
presta sus servicios en la Delegación 
del Trabajo, de Granada, y quien en 
uso de permiso vino hace unos días en 
unión de su esposa. 
Nuestra enhorabuena. 
T O M A DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián 
<uvo lugar ayer la firma de esponsales 
de la señorita Rosario García Ortiz, con 
el joven don José Pedraza Rodríguez. 
La boda se verificará el p róx imo día 
26 del corriente. 
DE VIAJE 
Después de pasar corta temporada en | 
Punta Umbr í a (Huelva), ha regresado | 
'a familia de don Juan Cuadra Bláz- í 
quez. 
También, después de un viaje de dos | 
nieses a varios puntos, han regresado ¡ 
'os señores Bonell, con su hija Maris-
Stclla. 
PRIMERA C O M U N I Ó N 
En la iglesia de las Recoletas efectúa- ' 
rá por primera vez el acto de acercarse | 
* la Mesa Eucarística, mañana lunes, la ; 
nina María de las Mercedes Muñoz Ar- ^ 
lona. I 
Le anticipamos nuestra enhorabuena. 
B L A S SASTRE 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des-
de 1.° de Agosto trasladó la sas-
trería de la calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa), 
donde cumplimentará todos sus 
encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
«MISS MALAGA» 
Por la Prensa malagueña hemos 
tenido noticias de que el pasado domin-
go y en una brillante fiesta organizada 
por la Asociación periodística de dicha 
capital, ha sido elegida <M¡ss Málaga» 
la bellísima señori ta Carmen Lería Fla-
quer, hija del comandante de Infantería, 
retirado, don Manuel Lería Baxter, esti-
mado amigo nuestro. 
Dicha señori ta, aunque nacida en Ma-
laga, pasó los años de su infancia en 
ésta, donde cuenta con muchas amis-
tades. 
Enviárnosle nuestra felicitación, así 
como a sus padres. 
VISITA D E I N S P E C C I O N 
El viernes estuvo en ésta el teniente 
coronel primer jefe de la Comandancia 
de la'Guardia Civil don Aquil ino Porras 
Rodr íguez , el cual g i ró visita de inspec-
ción y revista al cuartel de esta ciudad y 
gest ionó el alojamiento de un subtenien-
te y veintidós clases e individuos de 
tropa del grupo móvil que de plantilla 
serán destinados a ésta. 
A T I E M P O 
Si queréis libraros de las chinches, 
moscas y demás plagas del verano, 
comprad el verdadero FLIT, que no se 
vende a granel, sino en latas precinta-
das.—Venta en «El Siglo XX». 
S A L O N R O D ^ S 
Hoy de cinco tarde a nna noche 
L a s d iver t id í s imas p e l í c u l a s 
c ó m i c a s , 
"Es i W f l J M fe" 
y la colosal p r o d u c c i ó n de 
ambiente deportivo, 
EL fiflKADOINIEl DERBV 
Butaca, 0.30 - Genera l , 0.20 
EL H O T E L I N F A N T E 
Desde primeros de este mes el acre-
ditado hotel Infante, situado en el luga! 
más céntrico de esta ciudad, se halla a 
cargo de su nuevo propietario don 
Francisco Almendro Martínez. 
Felicitamos a dicho estimado am¡go y 
le deseamos la mayor prosperidad en 
su negocio. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de los s e ñ o -
res Villodres y Cor tés . 
QUEJAS D E L V E C I N D A R I O 
Se nos ruega llamemos la atención 
del alcalde sobre el derecho que pue-
dan tener los dueños de aparatos de 
Radio con altavoz a tenerlos éstos fun-
cionando hasta altas horas de la noche, 
molestando con ello a los vecinos. 
Es de suponer que en las Ordenan-
zas municipales habrá a lgún articulo 
aplicable a los ruidos nocturnos y será 
posible limitar el uso de esos aparatos 
hasía hora normal. 
«GRACIA V JUSTICIA» 
Este gran ó r g a n o extremista del hu-
morismo popular, está a la venta eo 
«El Siglo XX». 
[DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
PLAZA DE TOROS 
\ Esta noche, estreno de la película 
| más suntuosa que se ha producido to-
| talmente en tecnicolor, titulada «El rey 
del jazz». Espectáculo deslumbrante, 
I fascinante y grandioso, con una cons-
| telación de radiantes estrellas. Salpica-
I do de sorpresas, rebosante de belleza; 
| música embriagadora. 
PÉRDIDA 
| de un crucifijo, en el trayecto de la 
plaza de Abastos a la calle de los Tintes. 
| La persona que lo entregue en esta Re-
i dacción será gratificada. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La recaudación voluntaria de las con-
tribuciones, en todos sus conceptos, co-
rrespondientes al tercer trimestre del 
año actual, tendrá lugar durante los 
días 1.° de Agosto al 10 de Septiembre, 
inclusives. Para los contribuyentes que 
durante el expresado plazo no hayan 
satisfecho sus descubiertos, pueden rea-
lizarlo durante los diez úl t imos jdías del 
mes de Septiembre con el recargo del 
10 por 100, que automát icamente se 
elevará al 20 por 1O0 el día 1.° del mes 
siguiente. 
V É N D E N S E 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido, 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
I n ú m e r o 9. 
K t f f l H M 
En defensa del Instituto 
La vida local es un complejo de in -
tereses en cuya defensa y prosperidad 
apoyan su vida ios pueblos. Inteiés por 
que su industria tradicional no se ani-
quile a t ravés de una competencia, que 
los medios de producción cada vez más 
numerosos, ofrece. Interés por que los 
productos naturales mantengan un pre-
cio remunerador, evitando su envileci-
miento en un mercado donde la oferta 
es cada día más fuerte. Interés, en fin, 
por que sus instituciones culturales se 
acrecienten con establecimientos nue-
vos, que le ofrezcan al pueblo una oca-
s ión más fácil de adquis ic ión de la alta 
ciencia, pues es sabido que, en la lucha 
entablada en los tiempos modernos, 
resultarán vencedores los pueblos me-
j o r preparados. 
Por eso, en confirmación de las ideas 
apuntadas, las más insignificantes po-
blaciones piden elementos que le per-
mitan prepararse: escuelas de trabajo, 
centros de especiaüzación comercial o 
P r ó x i m a m e n t e l l e g a r á 
a A n t e q u e r a » . 
I S A A C ¡ 
Los sacrificios de un pueblo interesa-
do en sostener este centro con el decoro 
que hasta aquí !o ha hecho, dotándole 
de elementos materiales de enseñanza; 
la eficacia de los servicios prestados a 
esta población, haciéndola accesible 
para una clase carente de medios eco-
nómicos, no pueden perderse entre el 
f á a a g o de disposiciones ministeriales, 
que dictadas con el mejor deseo, ai 
aplicarse en una medida general perju-
dican intereses muy (espeiables y justos. 
No; Antequera defenderá con tesón 
su única institución cultural de Segunda 
Enseñanza , y en el momento actual sus 
autoridades, agrupaciones políticas, 
hombres representativos, el comercio y 
la industria, las asociaciones de estu-
diantes, ai igual que ya hicieron los pa-
dres de familia, sabrán pedir con voz 
unánime la e levación de categoría de 
este centro cuya existencia propugna-
mos, yes indudable que la voz de un 
pueblo que al unísono se eleva en pe-
; lición razonada y justa, encontrará fá-
ci l acogida en las serenas regiones de 
la justicia, mucho más cuando la nues-
tra irá avalada por el clamor de un pue-
blo que pide respetuoso y seguro de 
conseguir aquello que para la Repúbli-
ca es postulado y razón de suexis íenc ia : 
Cultura. 
X . X. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
LO 
agrícola, establecimientos de Segunda 
Enseñanza que faciliten una base para 
opositar a carreras especiales, o prepa-
ren para la enseñanza superior. 
No puede afirmarse con razón, que 
Antequera, con un censo de población 
superior al de muchas capitales de pro-
vincia españolas; con una industria 
próspera , haya rebasado, ni aun conse-
guido, aquellos medios culturales a que 
antes nos referimos: un modesto Insti-
tuto de Según Ja Enseñanza, que no ha 
llegado a la categoría de Nacional, a 
pesar de una existencia de varios años 
que justifica la razón de su necesidad y 
de una matrícula muy numerosa que le 
hacen acreedor a título más elevado. 
Pues bien,tan modesta representación 
cultural está a punto de perderse, si las 
fuerzas vivas de la localidad. Antequera 
toda, secundando la acción de nuestras 
autoridades, no se pone en pie, pidien-
do a los altos poderes que, teniendo en 
cuenta las necesidades culturales de 
esta ciudad, eleven el Instituto Elemen-
tal de Segunda Enseñanza , a Instituto 
Nacional. 
S i e m p r e s o n p r e f e r i -
d o s i o s t u r r o n e s d e 
Isaac p o r s u i n m e j o r a -
b l e c a l i d a d . 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BUiGOS 
ANTEQUERA 
El asunto del Instituto 
Ya hemos reseñado en otro lugar el 
interesante debate desarrollado en la 
sesión municipal con motivo de la cam-
paña pro Instituto Nacional. Emplazada 
la cuestión en el terreno político, pode-
mos añadir que ayer tarde marcharon a 
Málaga el alcalde señor Pozo y el ex-
gobernador señor Aguilar, para entre-
vistarse con personal idades | tna lagueñas 
que pueden influir poderosamente en la 
favorable resolución que deseamos. 
Por su parte, la comisión de padres 
de familia está trabajando activamente 
cerca de los pueblos limítrofes interesa-
dos también en la existencia de nuestro 
Instituto, y ha hecho viajes a Archidona 
y Campillos y dirigido cartas a otras po-
blaciones, teniendo las mejores impre-
siones sobre el apoyo con que de las 
mismas se recibirá para las aspiraciones 
de Antequera. 
Aparecidas ayer en la Prensa diaria 
ACEIIE DE OLIVi 
d e m u y buena 
c a l i d a d . 
CANTAREROS, n u m . 2 
L A PRÓXIMA FERIA 
¿Toreará B6LMONT6? 
Repetímos el título interrogante, por-
que del domingo anterior al presente 
nada se ha adelantado para llegar a la 
afirmación halagüeña, pero tampoco a 
le negativa desconsoladora. 
Las noticias de última hora son las 
de que la empresa taurina exige una 
subvención de doce mil pesetas como 
mínimun, o sean dos mil pesetas más 
de las que ofrece la junía de Festejos, 
y teniendo en cuenta las limitaciones 
económicas en que ésta se desenvuelve 
ya es basíante que se haya comprome-
tido a dar diez mi l pesetas de ayuda a 
esa corrida, que con el aliciente de Bel-
monte, según todos los cálculos, será 
un buen negocio para la empresa, por-
que a ver al «fenómeno» es de esperar 
que vengan infinidad de aficionados de 
la reglón. 
Faltan quince días para la feria, y es 
preciso que se ultime lo que en defini-
tiva vaya a hacerse para el mayor es-
plendor de la misma. 
jOjalá en el p róx imo n ú m e r o poda-
mos decir que toreará en nuestra 
plaza Juan Belmente! 
R e c u e r d e e s t e n o m -
b r e , Isaac, y acuda a 
hace r sus c o m p r a s a la 
c a l l e Es tepa y q u e d a -
r á s a t i s f echo . 
las normas que se fijan por el Ministerio 
de Instrucción Pública, relativas a las 
cifras topes que deben servir para clasi-
ficar los Institutos en Nacionales o Ele-
mentales, se calcula que el de Anteque-
ra podrá alcanzar la requerida para los 
primeros, esto es, 200 alumnos oficiales, 
ya que hasta el úl t imo curso no fué 
concedido el sexto año . 
Esperamos que pronto se sabrá el 
resultado de ías gestiones emprendidas 
y que éstas serán favorables. 
nueva revista 
Está en preparación el n ú m e r o que 
con carácter de extraordinario publicará 
«Nueva Revista» con motivo de la feria 
de Agosto, y del cual se hace reparto 
gratuito en los pueblos p róx imos . 
Quienes deseen insertar anuncios en 
dicho extraordinario, deben contratarlo 
cuanto antes para ocupar lugar prefe-
rente. 
CL SOL D B AN PEQUERA 
Cuentas de la velada 
a beneficio de la 
"Gota de Leche,, 
INGRESOS PESETAS 
Por venta de localidades 1.392,25 
por venta de caramelos,helados 
y claveles: 
Recaudado por Remedios Mo-
reno d t Luna 110,80 
Idem por Anita Cuadra 87.80 
, . Cecilia Lora 46,55 
, » Conchita Franquelo 55,70 
. , María Blázquez 52,80 
, » María Teresa García 
Berdcy Regel 89.— 
, » Julia Lora 70,85 
, » Carmela Ruiz Mart ínez 59.70 
» > Angelita Bajo Vergara 62.55 
Donativo sobre en blanco 400. — 
Total 2.428,00 
R E S U M F N 
impartan los Ingresos 
Importan los gastos 
Beneficio liquido 
Faltan por cobrar 40 pesetas por lo-
calidades impagadas. 
¡CANAS! Use 
Loción EVA 
que no es un tinte más, es nn producto 
•t sustancias vegetales que proporciona 
41 cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto sn color primitivo. 
HO «ANCHA :-: PERFUME DISTINGUIDO 
Se vende en la 
«liiíisrtiüs a r a s ASM Garifa Brlli 
Maderuelos, 2 
Pronto otra permanente gratis. 
GASTOS PESETAS 
Factura Hidráulica Andaluza 25 
claveles y porte 6 
Helados de don Teodoro 
Sánchez 125 
Manuel Garc ía ,por tes tras-
lado piano Ayuntamiento 26 
[osé Somosierra.de música 155 
dulces de don José Díaz 
García 198 \ 
de «El Siglo XX» 44 
Personal de» Cine Torcal 99 25 j 
canlaor y guitarrista 40 
Propinas cstedo de don Teodoro i 
Sáfichez 2 
Gratificación al conserje Cine 
Torcal 25 
Sociedad de Autores Españoles 51 65 \ 
Gastos de vestuario y otros 71,10 j 
m 
M U E B L E S DECORACION 
4 f L U C E N A 
Tlf. n.0 6 R 
Agente en Antequera: C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z :-: Te lé fono , 6 3 
Total 868 00 
2 428 00 
868 00 
1.560,00 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
30 JULIO 
1909.—El Ayuntamiento de, Antequera acor-
dó ratificar su ofrecimiento de establecer un 
Hospital para los soldados antequeranos he-
ridos, socorrer a las familias de los incor-
porados A las filas, suspender los festejos de 
feria, felicitar al Ejército de Africa y reservar 
sus puestos a los empleados que tuviesen que 
ir a filas. 
1 AGOSTO 
1836 —Antcquera se unió el pronuncia-
miento de Málaga, donde se prodamó la 
Constitución de 1817. 
2 AGOSTO 
1567.—Se bautizó en Antequera el ilustre 
poeta Agustín de Tejada, Lijo del cirujano 
don Francisco de Tejada, qu< tamMén es-
cribió versos a deña Leonor de Salcedo, 
oriunda de Arch;dona. 
1793.—El rey Canos IV concedió a Antc-
3uera una feria anua! que se celebraría el 20 e este mes de Agosto. 
1836.—La partida revolucionaria de don 
Juan Luján, de «cuerdo con el marqués de 
Sobremontc, proclamó en las calles de An-
tequera la Constitución. 
1902.--~e empezó a publicar el periódico 
anunciador. Antequera fabril, comercial y 
artística, dirigido por don José Peiáez Tapia ¡ 
y editado por don Francisco Jr. Muñoz. 
3 AGOSTO 
1635.—Nuevas reformas relativas a la Co-
fraaía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
de Antequera, obligaron a redactar nuevas 
constituciones, que aprobó en este dia el 
obispo de Málaga y después arzobispo de 
Zaragoza Fr. Antonio Enriquez. 
4 AGOSTO 
1680.—Dejó de existir en Granada el jesuíta 
antcquerano padre Diego de Montefrio, que 
escribió una curiosa reseña de la tradición de 
la Peña de los Enamorados. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archldona,por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
B R I L L A N T I N A S a g r a n e l 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián. 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que en la sesión ce-
lebrada por este Excmo. Ayuntamiento 
en el día de ayer, se aco rdó señalar el 
plazo voluntario par.1» el cobro del 
SEGUNDO TRIMESTRE del Repar-
t imieníc general de Unidades, hasta 
el día 20 del p róx imo mes de Agosto, 
én cuyo plazo podrán les señores con-
tribuyentes por el expresado concepto, 
pasar por las oficinas de Secretar ía , en 
el Negociado correspondiente, para 
hacerlo efectivo, bien entendido, que 
el hecho de que se envíen cobradores 
a domicilio, no releva al contribuyente 
de la obUgación que tirne de hacerlos 
efectivos en las referidas oficinas. 
Lo que hago público para general 
c o n o c i m i í n t o . 
Anhquera 28 de Julio de 1934. 
Jesús del Pozo. 
I M l a l p a !Di¡Éa U m» m 
io maulle mi 
De su arreglo perfecto g de 
su limpieza se e n c a r g a r á el 
m e c á n i c o electricista 
Angel Walter Sc ibbe 
MERECILLAS, 68 
Arreglo de aparatos de R a -
dio. - Instalaciones e l éc t r i -
c a s de todas c lases . 
D E A N T E Q U E R A 
MATA C H I N C H E S Y 
C U C A R A C H A S 
DROGUERIA Plaza de San Sebastiáa 
S U C E S O S 
SUJETO DE C U I D A D O 
Agustina Gómez Cervi, de 38 años , 
que tiene su domicilio en la casa de 
prosti tución de Carmen Rincón (a) la 
Liebre, ha presentado en la Jefatura de 
Vigilancia una denuncia contra un i n -
dividuo llamado Juan Artacho Qui rós , 
de 23 años, con el que hacía vida 
inarital y porque la maltrataba lo aban-
d o n ó yéndose a Málaga. A esta ca-
pital fué a buscarla, y de spués de 
varias andanzas !a obligó a ir a las A l -
gaidas, donde habita, y allí le dió varias 
palizas por pretender vivir a su costa, 
fcausáíidole lesiones que padece. 
Dicho sujeto tiene malos antecedentes 
I por ello ha sido denunciado al Juz-
gado de Instrucción, para ver si le 
aplican la ley de vagos y maleantes. 
E M P L E A D O DENUNCIADO 
Antonio García Cobos, de 57 años , 
vendedor, domiciliado en la calle To r i l , 
ha denunciado a la Policía que estaba 
en la plaza de Abastos cuando se le 
acercó un empleado de Arbitrios l la-
mado Baudilio Iniesta Viilacañas y 
cogiéndole un pellizco de la americana 
le dijo con gesto amenazador: «a tí te 
tengo que cortar los vuelos>. 
El denunciante cree que a ese em-
pleado le han contado algo para indis-
ponerle con él. 
CUESTIONES VECINALES 
Entre Dolores Ruiz Medina, de 23 
años , que vive en calle Hornos, y su 
vecina Eufemia Cobos Hidalgo, (a) la 
Potaja, de 26 a ñ o s , se p r o m o v i ó una 
cuest ión, en la que intervinieron la 
la madre de la primera Carmen Me-
dina Totres (a) la Suiza, y su otra hija 
Remedios Ruiz, de 21 años ; todas las 
cuales discutieron por m o t i l o del 
arrendamiento de una casa. La Eufemia 
ent ró en su cuarto y a poco salió 
«armada» con dos botellas, con las 
cuales go lpeó a las tres contrincantes, 
que resultaron con varias lesiones leves, 
de las que hubieron de curarías en la 
casa de socorro. 
La Eufemia niega que ella produjera 
ninguna lesión porque iba con su 
n iño en brazos. 
EL AUTOR DEL CRIMEN DEL 
ALCORNOCAL 
Las activas pesquisas de la Bene-
mérita en persecución del autor del 
crimen pasional de que dimos cuenta 
en el número anterior, ocurrido en 
terrenos del partido del Alcornocal, 
dieron por resultado que al verse se-
guido de cerca el Salvador J iménez 
Fernández , decidiera presentarse vo-
luntaiiamente, como lo hizo, en el 
puesto de la Guardia Civil de Colmenar. 
Dicho sujeto ha sidu puesto a dispo-
sición del Juzgado dt: Instrucción de 
Antequera, que ha ordenado su tras-
lado e ingreso en esta Cárcel . 
ATROPELLO CON SUERTE 
En la calle Trasierras se hallaba pa-
rado un camión propiedad de Gabino 
Lara Ramos, y varios niños que jugaban 
tuvieron la ocurrencia de quitarle los 
calzos, lo cual por estar la calle en 
pendiente, hizo que el vehículo ro-
dara solo y alcanzase a la pequeña 
Dolores Nuevo Rivera, de dos años 
de edad,la cual resultó con contusiones 
y erosiones en los antebrazos y manos 
y pérdida de una uña, calificadas de 
leves en la casa de socorro. 
COSO fSZQUEZ 
! Sección de loiosrafía 
S Para corresponder al favor que 
| los aficionados a la fotografía nos 
j vienen dispensándola Sección co-
| rrespondiente de esta Casa quiere 
| obsequiar con un regalo mensual 
? a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de p e l í c u l a 
y pruebas completa-
mente gratis. 
Cada dia 30 de los meses de Agos-
to y Septiembre se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
C I N T A S PARA M Á Q U I N A 
Dr vMt* «a la librarla ( E l Sigis X X v 
M U C H A C H O DESAPARECIDO 
El padre del muchacho de 14 años 
José Corbacho Hidalgo (a) Odliino, ha 
denunciado que el domingo des-
apareció de su domicilio su hijo, su-
pon iéndose se üdya marchado a Gia. 
nada, con otro I amado Antonio V i . 
Halón (a) Toto. Se hacen gestionet-
para averiguar su paradero. 
SE L L E V A N UNA BICICLETA 
El vecino de Humilladero Juan 
Fuentes Fernández denunc ió a la po-
licia que le lub ían sustraído una 
bicicleta. Los guardias hicieron ges-
tiones, averiguando que se la habían 
llevado los mateantes llamados Fran-
cisco y Miguel Burruecos, quienes al 
saber que se les buscaba devolvieron 
el vehículo ai lugar de donde lo co-
gieron, no obstante lo cual han sido 
detenidos y puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción para que les 
apliquen la ley de vagos. 
ANIMALES RECUPERADOS 
Por la Guardia civil de Fuente-Pie-
dra le fueron intervenidos varias caba-
llerías y cerdos al labrador del cortijo de 
La Torca José Cortés González (a) José 
Fraile, cuyos animales se suponían de 
mala procedencia. £1 juez municipal de 
dicho pueblo puso al detenido a dispo-
sición del Jnzgado del partido, y éste 
s egún parece ha logrado descubrir que 
los autores de los hurtos fueion los ve-
cinos de Alameda conocidos por Pitoño, 
Manolo y Salvadoriilo, habieodo sido ya 
detenidos los dos p¡ imeros e ingresados 
en ésta cárcel . 
También h;m sido intervenidas tres 
caballerías en término de Fuente-Piedra, 
de ten iéndosf como presunto autor del 
hu r ío a! gitano Antonio M i r ' f n Fernán-
dez. Una de aquéllas e ; una muía pro-
pia de MfinuH Aragón Domínguez, 
labrador de la finca llamada de Bernal, 
y al cual le ha á Jo devuelta. 
La Guardia n v i l de Villanueva de la 
Concepc ión ha dado cuenta del rescate 
de dos cabaMe.iias en terrenos del corti-
jo de G á l v t z ( éi mino de Casabermeja). 
Una de aquellas es un caballo propie-
dad de Ftancisco Miranda Pozo, y 
quien lo conducía se dió a la fuga at 
vtrse seguido por los guardias. Como 
presunto encubridor de unos gitanos a 
quienes se supone autores de estehurto, 
ha sido detenido el labrador del cortijo 
Los Palonioá, del mencionado ;término^ 
Sabast ián Q JÍntana (a) el Baboso. 
A LA CÁRCEL 
Por la Guardia civi l han sido deteni-
dos y puestos a disposición del juez de 
Archídona, por hurto de tres sacos de 
garbanzos en aquel término, los vecinos 
de esta ciudad Juan O u t i é n e z (a) Chi-
quito y los hermanos Benito y Francis-
co García D i i z (a) los Guapitos. Otro 
hermano de és tos fué detenido en aque-
1 a poblac ión . 
cu DB A N T C O U E K A 
DENUNCIAS 
i a Guardia civil de Bobadilla ha de-
-«Bciado a Miguel Montenegro, por 
P (ripgií el reglamento de circulación, 
po nevando luz en la bicicleta con que 
^¿iaaba 
La de Humilladero ha denunciado al 
reCinf) de Sevilla Manuel Vidal, por 
t anspor'ar viajeros en una camioneta. 
por intrusismo, y a virtud de denun-
f ü del veterinario de Almogia, ha sido 
¿gnunciado el herrador del mismo pue-
blo Francisco Durán, qje vacunó 
cerdos en el partido del Cerro de este 
término. 
P T N T U R A S , eitensosonido 
DROGUERIA Plaza de San Sebastián 
d e í a c a í í e 
« mustc», y to que o y ó fueron 
HSr* de iosé Bermúdez Daza, 
S U E L I S , B E C E R I I O , P I E L E S . H O B I I I I I S 
Y TODA CLASE DE ARTÍCULOS DE ZAPATERÍA. 
C O R T E S A N C A L E I G I T I f S / I A Y D E T O D A S C L A S E S . 
Antonio Morera: Duranes, 10 
—Dicen que va a haber una feria 
gúcna. 
—jQue se cree usté eso! Lo que 
decían es que iba a haber una bu«na 
corría de toros, y me parece que a estas 
horas no hay na. 
—¿Y eso por qué será? 
—Cuestión de dinero... y de ganas de 
moverse. Tenemos la desgracia de dejar 
las cosas pa última hora y así sale todo... 
Este ¿ño no podremos echarle la culpa 
a Málaga. 
—Dice usté bien. El dinero tiene ía 
culpa ae to. V sobre too si es falso. 
Mi e usíé lo que pasó en la calle Empc-
írá ei oiro día. 
- ¿ Q u é fué? 
—Q 1? Ttresa Hidalgo le había cotn-
prao Jos o tres días antes cinco bollos 
• Antohio Pineda «El Chirri» y según 
P8r?ce le dió una monea de dos pesetas, \ 
ws»; el Chirri la pasó en una tienda, i 
pero tu go se la devolvieron, y su tnujtr I 
•ué a vtr a la Teresa, que le dijo que 
«"a no sabía na, que ¡a monea se la ¡ 
«»bia dao su hermano. Total, que ei 
UNrri, su mujer y su hermana fueron a i 
* PUí-tta y le armaron un escándalo. • 
—Escánda'o e! que «e armó en la I 
P'Muela de Santiago el miércoles, entre » 
¡ ¡ J » u e l o V.-ga. que vive en la calle ' 
^í"¡a . y Pica de a V^ga, de la calle 
^ e n . Se enrearon de palabras, y Con-
eio k tiró a la otra un cubo, y enton-
kl.í fué y '« «pedreó y le hizo una 
•eiíaen la frente. 
Uolores Molina? 
Ü t u í f * .ibt P* d paseo el jueves, pa 
'tisú 
1 M'o «tt novio y quiere que vuelva a 
las relaciones. E l hombre le dió dos 
bof:tás que le quitaron a ella las ganas 
de seguir pá el paseo, y se volvió; pero 
él siguió dándole empujones y moles-
tándola y ella ha dado parte a la Policía. 
— ¡Los celos! Por cslos también la 
mujer de Francisco González Mufloz 
que vive en la calle del Colegio, tiene la 
mar de dijustos con su marío: aunque 
éste dice que él no le ha dao motivos. 
Pero el otro día ella dijo que se iba a 
tirar al tren, y se fué de la casa. Su 
marío mandó a buscarla, y se la encon-
traron en la Verónica. 
— Pobre mujer. A ver si un día hace 
una trastá. 
—Dígale usté a su vecino que no se 
deje más el carro en la puerta, de 
noche. 
—¿Per qué? 
—Porque está prohibió y le puén 
echar una mulh, como a José Atiza, que 
se lo deja en las Peñuelas y ya le han 
murtao dos veces. 
— Buf no, mujer, voy ahora m¡Nmo a 
avisárselo. 
Organo oficial 
de 
UxIÓM RADIO y de la UNIÓN D E 
RADIOYENTES. 
La mejor revista de radio. 
De venta en E l Siglo XX, todas las 
semanas. Precio: 050. 
mm mmi 
Pora despachos, oficinas, comedores, etc. 
Presupuestos gratis. Muestrario a domicilio 
F e r n a n d o L e ó n 
S a n Miouet. 28 - A n t e q u e r » 
PINTURA DECORATIVA 
La cárpela KIKO 
regala u n b a l ó n d e f ú t b o l , 
de reglamento y otra porción 
de premios. 
Kokó no engaña a nadie y en-
trega todos los premios en el 
acto. 
De venta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los «KM nacaa 
Manuel Vegas Vegas, Joaquín Cam-
paña Sánchez, Dolores González Or i -
lles, Carmen Tortosa O medo. Rasarlo 
Torres Sánchez, Antonio Leb»óo Vilién, 
Remedios Artacho Carbonero. 
Varones, 3 —Hembras, 4 
Lo» m* «maree 
Juan Villalón Moreno, 34 sfl-^s; María 
Cabello Arenas, 89 años; Doiores Sa-
rrias Sarrias, 22 jflos; Rosario Báez de 
la Torr*4. 90 años; Ana Reina Sánchez, 
7 meses Bernardo Vegas Vegas, S 
meses; Fioreal Lara Com jo, 7 meses; 
Antonio V«"ga Vega, 3 años; Teresa 
Pastrana Outlé^ex, 14 mesen; E!en« 
Torres Qonzáiez, 15 mesies; Jo^é Chrcia 
Mor», I I meses; Francisco Madrona 
Martín, 4 mese^; José del Pozo Fer-
nández, 73 íxftos. 
Varones, 6.— Hembras. 7 
Total de nacimientos . i . 
Total de defunciones. . . 
. . 7 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
José Lebrón Parrado, con Encar-
nación Viltén Parrado.—Francisco C t -
belio Sola, con Ana Orozco Aragón.— 
Manuel Cobos Romero, con Vütudea 
Lebrón Medina. 
EL SI6L0 XX 
EL tlf. IE flTEIIEII TELÉFONO 1-151 
Kisfna I C BU BOL Qfi . A N T E Q U E R A 
No 
se vende 
0 granel. 
¡Ser vigoroso!... 
Le parece un s u e ñ o al 
hombre débil. Sin embar-
go, es fácil adquirir fuerzas 
y acumular energías , enri-
queciendo la sangre y 
fortificando sus nervios con 
el pótente vigorizador 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Vence radicalmente 
ANEMIA NEURASTENIA 
AGOTAMIENTO 
Es inalterable y puede usarse en iodo tiempo. 
Aprobado por la Academio de Medicino 
IAÍELVERGARÁ NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
EIQOISlTfl PASTE FLOfi OE BYELLBH^YBLiEKDBü 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.79 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
J e r o m í 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
Os venta en la librería «El Siglo XX». 
L l O A Y A D 
P A I R A . C O I V T A B I I y X O A » 
C A R P E T A S P A R A B U F E T E T I N T E R O S A M E R I C A N O S 
E S C R I B A N I A S de C R I S T A L Tinteros "Bakel i te" (impies) 
Gran surtido en Estilográficas 
Clasif icadores A-Z : Archivadores : Indices ; F icheros 
Copiadores 5 Secantes : Plumas de las mejores marcas 
T I N T A S S E S O R H E L O S - W A T E R M A N ' S , 
V I L L E D E PARIS - E T C . 
M a t e r i a l pa ra d i b u j o y Escue las - P a p e l e r í a en g e n e r a l 
E L S I G L O X X 
A n t e q u e r a 
- Ca l l e Es tepa -
